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DEMOGRAFSKI KONTRASTI NA NASELENIETO VO 
REPUBLIKA MAKEDONIJA SPORED NACIONALNOST, 
MAJ^IN JAZIK I VEROISPOVED 
 (POPIS 1994 I 2002 GODINA) 




 Vo prilogot napravena e analiza za naselenieto spored nacionalnost, 
maj~in jazik i veroispoved vo Republika Makedonija za posledniot 
me|upopisen period 1994 - 2002 godina. 
 Analizite poka`uvaat zgolemuvawe na odredena nacionalnost so 
razli~na dinamika za smetka na drugi koi se namaluvaat. Ponatamu, promeni 
registrirame i kaj naselenieto spored maj~in jazik koji nekonveniraat so 
naselenieto spored nacionalnost. Demografski kontrasti bele`ime i kaj 
naselenieto po veroispoved. 
 Klu~ni zborovi: Republika Makedonija, me|upopisen period 1994-2002 
god., demografski kontrasti, nacionalnost, maj~in jazik, veroispoved. 
  
DEMOGRAPHICAL CONTRASTES AT POPULATION ACCORDING TO 





 In this conribution iz made short analysis at population according to nationality, 
mother language and religion in R.Macedonia, after last beatween census since 1994-2002.  
 The analysis appear increase of certain nationality at the expense of others, which 
lessen. Ownard, changes register and at population acording to mother language, whiche 
don’t satisty with the population acording to nationality. Demographical contrasts note, at 
the population of religion. 
 Key words: Republic Macedonia, beatween census since 1994-2002, 




Vo zemjite so multietni~ki sostav na naselenieto pra{aweto za 
nacionalnata pripadnost, veroispovedta i maj~iniot jazik e edno do 
osnovnite pra{awa vo popisite na naselenieto. Poa|aj}i od gledi{teto deka 
ova e mnogu va`no pra{awe, vo site dosega{ni popisi vo Republika 
Makedonija se pribirani podatoci za nacionalnata pripadnost na 
naselenieto, no ne i za veroispovedta i maj~iniot jazik. Za prv pat ovie 
statisti~ki elementi celosno se tretirani vo popisite od 1994 i 2002 godina.  
Pokazatelite od popisite 1994 i 2002 godina poka`uvaat evidentni procesi 
na zgolemuvawe na odredeni etnikumi so razli~na dinamika za smetka na 
drugi koi se namaluvaat. Primer, Albancite se zgolemile za 3,5 %, za razlika 
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od Makedoncite koi se namalile za 2,4 %. Promeni registrirame i vo 
naselenieto spored maj~in jazik koe nekonvenira so naselenieto spored 
nacionalnost. Taka, licata na koi maj~in jazik im e makedonskiot se 
namalile za 2,4 %, za razlika od licata so albanski maj~in jazik koj se 
zgolemil za 2,8%. Demografski kontrasti bele`ime i kaj naselenieto po 
veroispoved. Imeno, pravoslavnite hristijani iako kvantitativno se 
zgolemile, sepak nivnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie se namalilo za 3,0%, 
dodeka pak muslimanite se zgolemile za 92.812 lica, odnosno nivnoto u~estvo 
vo vkupnoto naselenie sporedeno za 1994-2002 godina se zgolemil za 3,3%. 
Zna~itelni demografski kontrasti na naselenieto spored nacionalnost, 
maj~in jazik i veroispoved registrirame i gledano po regionalni celini i sl. 
Spored toa, vo ramkite na prostorot koj ni e na raspolagawe, zada~ata 
na ovoj trud e da gi analizira osnovnite statisti~ki podatoci na naselenieto 
spored nacionalnost, veroispoved i maj~in jazik, potoa da gi identifikuva 
pri~inite na odredeni demografski kontrasti kaj navedenite tri strukturi i 
da dade procena vo koj pravec se dvi`at ovie statisti~ki elementi.   
   
 Naselenie spored nacionalna pripadnost 
  
 Vkupnoto naselenie vo Republika Makedonija vo periodot 1994-2002 
godina porasnalo od 1945932 `iteli na 2022547 `iteli ili zgolemuvawe za 
76615 lica, odnosno za 3,9%, so prose~na godi{na dinamika od 9577 lica. 
Najgolemo u~estvo vo zgolemenata populacija imaat Albancite so 67979 lica 
ili 88,7%, potoa sledat Romite so 10127 lica ili 13,2%, Makedoncite se 
zgolemile za 2017 lica, odnosno za 2,6% i Vlasite za 1094 lica ili za 1,4%. 
So isklu~ok na Bo{wacite koi vo popisot od 2002 godina se pojavuvaat za 
prvpat so brojka od 17018 lica, ostanatite nacionalnosti bele`at negativna, 
i toa: Turcite od -60 lica, Srbite -4289 i Drugite nacionalnosti od -15434 
lica, i ne se izjasnale -1882 lica. Od vkupniot broj 123 op{tini, vo 64 
op{tini (52%) nacionalnostite go namalile brojot na `iteli.  
Naselenieto spored nacionalna pripadnost vo me|upopisniot period 
1994-2002 godina gi bele`i slednive karakteristiki. Makedonskoto 
mnozinstvo vo popisot od 1994 godina vo vkupnoto naselenie na R.Makedonija 
u~estuvalo so 66,6%, a vo popisot od 2002 godina so 64,2%, {to pretstavuva 
namaluvawe za 2,4%. Pokonkretno, za osum godini, Makedoncite se zgolemile 
od 1295964 na 1297981 `iteli, odnosno prirast za 2017 lica so godi{na 
dinamika od samo 252 lica. Ovaa brojka, vsu{nost, e najniskiot prirast na 
Makedonci od koga se realiziraat statisti~ki popisi vo R.Makedonija.  
Sekako, deka, toa e rezultat na niskiot priroden prirast i na negativniot 
migracionen bilans so intenzivna emigraciska dinamika osobeno na mlada i 
rabotosposobna populacija. Od vkupno 123 op{tini, vo site op{tini se 
registirani Makedonci, od niv vo 87 op{tini (70,7%) brojot na Makedoncite 
se namalil, so {to ja potvrduvame prethodno iznesenata konstatacija za 
nivnoto populacisko namaluvawe. Samo za ilustracija vo periodot od 1991 do 
2005 godina od Makedonija vo stranstvo zaminale nad 35.000 lica mlado 
naselenie so visoko obrazovanie. Toa, zna~i deka ovoj trend na namaluvawe na 
makedonskata populacija }e prodol`i i vo naredniot period.   
 Vtora populacija vo Republika Makedonija se Albancite koi vo 
navedeniot period se zgolemile od 22,7% (1994 g.) na 25,2% (2002 g.), odnosno 
zgolemuvawe za 3,5%. Pokonkretno, Albancite se zgolemile od 441104 `iteli 
vo 1994 godina na 509083 `iteli vo 2002 godina ili za novi 67979 lica, so 
godi{na dinamika na prirast od "vol{ebni" 8497 lica. Vo 85-te op{tini 
(69,1% od vkupniot broj op{tini) kade se registrirani Albanci, samo vo 25 
op{tini tie go namalile svojot broj na `iteli. Zgolemuvaweto na Albancite 
e posledica na visokiot priroden prirast, osobeno na natalitetot i 
mehani~kiot priliv od Kosovo i Albanija, koj vo poslednive decenii dobiva 
vo intenzitet.    
 Makedonskite Turci vo periodot 1994-2002 godina brojot na `iteli go 
namalile od 78019 `iteli (4,0%) na 77959 `iteli (3,8%) ili za negativa od 60 
lica, odnosno za -0,2%. Spored popisot od 2002 godina, vo vkupno 97 op{tini 
(78,8%) se registirani Turci, a od niv vo 57 op{tini se namalil nivniot 
broj. Namaluvaweto primarno e rezultat na niskiot priroden prirast. 
 Vtora nacionalnost vo Republika Makedonija koja me|u dvata popisa go 
zgolemila brojot na `iteli se Romite. Imeno, Romite porasnale od 43707 
`iteli (2,2%) na 53879 `iteli (2,7%) ili za 10172 `iteli, odnosno se 
zgolemile za 0,5%, so godi{en prirast od 1271 lice. Zgolemuvaweto na 
Romite e predizvikano od visokiot priroden prirast, odnosno od 
natalitetot, koj vo poslednite dve decenii e zgolemen. Vo 77 op{tini (62,6%) 
se registrirani Romi, od koi vo 22 op{tini se namalil nivniot broj.   
 Zgolemuvawe na brojot na naselenieto se zabel`uva i kaj Vlasite. Tie, 
od 8601 lice vo 1994 godina (u~estvo od 0,4% vo vkupnoto naselenie na RM), vo 
2002 godina se zgolemile na 9695 lica (0,5%) ili razlika od 1094 lica (0,1%), 
odnosno zgolemuvawe za osum godini od 12,7%. Vakvoto zgolemuvawe ne e 
rezultat na visok priroden prirast ili na doseluvawe na Vlasi, tuku toa se 
dol`i na nacionalno budewe i deklarirawe na se pogolem broj lica od ovaa 
populacija, koja prethodno se deklarirale kako Makedonci, Srbi i sl. Vo 
vkupno 66 op{tini (53,6%) se registrirani Vlasi, od koi vo 21 op{tina 
nivniot broj se namalil.  
 Sostojbata so Srbite vo poslednite dva popisa na naselenieto 
poka`uva nivno namaluvawe za 4289 lica ili od 40228 `iteli vo 1994 godina 
(u~estvo od 2,1%) na 35939 `iteli vo 2002 godina (1,8%), {to pretstavuva 
namaluvawe od 0,3%. Vo 120 op{tini (97,5%) `iveat Srbi, od niv duri vo 73 
op{tini (60,8%) tie go namalile svojot broj. Namaluvaweto na Srbite 
primarno e rezultat na niskiot natalitet, a sekundarno na nivno iseluvawe 
ili deklarirawe vo drugi nacionalnosti.   
 Nacionalnata pripadnost Bo{waci vo Republika Makedonija za 
prvpat se registrira vo posledniot popis od 2002 godina, i toa so relativno 
golema brojka od 17018 lica, {to za Makedonski priliki ne e mala. Taka, 
nivnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie vo dr`avata iznesuva 0,8%, so 
tendencija na nivno zgolemuvawe. Bo{wacite se registrirani vo 66 op{tini, 
odnosno duri vo 53,6% od vkupniot broj op{tini vo Republikata. 
 Drugite nacionalnosti, sporedeno vo me|upopisniot broj se namalile 
od 36427 lica (1,9%) na 20993 lica, (1,0%), odnosno namaluvawe za 15435 lica 
(-0,9%). Vo vkupno 120 op{tini (97,5%) `iveat Drugi nacionalnosti, od koi 
vo 55 se namalil nivniot broj. Namaluvaweto na nivniot broj sekako e 
rezultat na izjasnuvaweto na del od niv kako Bo{waci, Vlasi i sli~no.   
 Glavniot grad na R.Makedonija, Skopje vo tretiraniot me|upopis 
zabele`al zgolemuvawe na vkupnoto naselenie od 444760 lica na 467257 lica 
ili zgolemuvawe za 22497 lica, odnosno za okolu 5,1%, go godi{en prirast od 
2812 lica. Makedoncite se zgolemile od 324964 lica na 332778 lica ili 
zgolemuvawe od 7814 lica ili za 2,4%, so godi{na dinamika na zgolemuvawe 
od 976 lica. I pokraj kvantitativnoto zgolemuvawe sepak, u~estvto na 
Makedoncite vo vkupnoto naselenie se namalilo od 73,1% na 71,2%, odnosno 
za 1,9%. Za period od osum godini Albancite se zgolemuvale od 57986 lica na 
71483 lica ili za 13497 lica,  odnosno za okolu 23,3%, so godi{na dinamika na 
prirast od 1687 lica. Taka, Albncite bele`at zgolemuvawe i vo vkupnoto 
u~estvo na naselenieto vo grad Skopje od 13,0% na 15,3% ili razlika od 2,3%.     
Drugi nacionalnosti koi `iveat vo grad Skopje i ~ii broj se zgolemil, 
se Romite koi porasnale za 3132 lica ili za 15,6%, a vo vkupnoto za 0,5% i 
Vlasite za 391 lice ili za 18,1%, odnosno vo vkupnoto naselenie za 0,1%. 
Srbite i Turcite vo tretiraniot period, vo grad Skopje, go namalile svojot 
broj na lica. Imeno, Srbite se namalile za 2016 lica ili za 12,4%, a vo 
vkupnoto naselenie za 0,6%. Turcite se namalie za 700 lica ili za 7,5%, a vo 
vkupnot naselenie za 0,3%. Namaluvawe na brojot na Drugite iznesuva 5151 
lica ili za 39,2%, a vo vkupnoto u~estvo na naselenieto od 1,3%. Najgolem 
del od ovaa populacija i pripa|a na Bo{wacite so broj od 6465 lica i u~estvo 
vo vkupnoto naselenie od 1,4%.  
Karakteristikite na naselenieto spored nacionalna pripadnost vo 
ostanatiot del od Republikata go poka`uvaat slednoto. Vo 1994 godina od 
vkupno 1501172 `iteli vo dr`avata (77,1% od vkupnoto naselenie), 64,7% ili 
971000 gra|ani se izjasnile za Makedonci, potoa 25,5% ili 383.118 gra|ani 
kako Albanci, 68770 gra|ani ili 4,6% kako Turci, pa 23637 ili 1,6% Romi 
itn. Vo 2002 godina registrirame izvesni izmeni imeno, od vkupno 1555290 
`iteli (76,9% od vkupnoto naselenie), 965203 gra|ani ili 62,0% se izjasnile 
za Makedonci, 437600 gra|ani ili 28,1% za Albanci, 69410 gra|ani ili 4,5% 
Turci, pa 2,8% Romi itn. Razlikata vo me|upopisniot period kaj vkupnoto 
naselenie poka`uva zgolemuvawe za 54118 lica, ili za 3,6%, gledano posebno, 
Makedoncite se namalile za 5797 ili za 0,6%, dodeka pak, Albancite se 
zgolemile za 54482 lica ili za 14,2% (vo procentualniot odnos zgolemuvawe 
za 2,6%), Turcite se zgolemile za samo 640 lica ili za 0,9%, Romite za 7040 
lica ili za 29,8%, Vlasite za 703 lica ili za 10,9%, Srbite se namalile za 
2273 lica ili za 9,5% itn. (Vidi: Tabela br.1) 
Demografskite pokazateli analizirani spored prostorno regionalni 
celini gi imaat slednive belezi. Zapadniot del od Republika Makedonija vo 
tretiraniot period, vo vkupnoto naselenie na dr`avata u~estvuval so 38,1%, 
odnosno so 38,6% vo 2002 godina. Ovoj del od Republikata, za period od osum 
godini svoeto naselenie go zgolemil za 39399 lica ili za 5,3%, so godi{en 
prirast od 4924 lica. Makedoncite vo periodot 1994-2002 godina od 386301 
lice (52,1%) se namalile na 379168 lica (48,6%) ili za 7133 lica odnosno za 
1,8% (razlika od 3,5%). Dodeka pak, Albanite vo istiot period se zgolemile 
od 276144 lica (37,3%) na 316544 lica (40,6%) ili za 40400 lica, odnosno za 
14,6%, so godi{na dinamika na porast od 5050 lica.  
Ako napravime sporedbi na relacija Makedonci-Albanci, razlikite 
bi bile evidentni. Imeno, vo 1994 godina Makedoncite bile pobrojni za 
110157 lica, u~estvoto bilo pogolemo za 14,8%, dodeka pak, vo 2002 godina 
razlikata se namalila na 62624 lica, a u~estvoto za 8%. Brojkite poka`uvaat 
deka vkupnoto namaluvawe na relacija Makedonci-Albanci iznesuva 47533 
lica so godi{no dinamika na namaluvawe od 5941 lice. Spored toa, ako se 
prodol`i so vakvo tempo na namaluvawe na brojot na Makedoncite vo 
zapadniot del od dr`avaa za okolu 15 godini Albancite }e stanat pobrojni. 
Kaj ostanatite nacionalnosti zabele`uvame pomali zgolemuvawa kaj Turcite, 
Romite i Vlasite, a namaluvawe kaj Srbite.  
 
Tabela br. 1 - Naselenie spored nacionalna pripadnost vo R.Makedonija (popis 1994 i 2002 g.) 
 
Povardarieto, gledano zaedno so grad Skopje, vo tretiraniot period vo 
vkupnoto naselenie na dr`avata u~estvuvalo so 43,23%, odnosno so 42,84% vo 
2002 godina. Ovoj del od Republikata, za period od osum godini svoeto 
naselenie go zgolemil za 25179 lica ili za 3,0%, so godi{en prirast od 3147 
lica. Makedoncite vo periodot 1994-2002 godina od 572046 lica (68,0%) se 
zgolemile na 573869 lica (66,2%) ili za 1823 lica, odnosno samo za 0,3%. 
Dodeka pak, Albanite vo istiot period se zgolemile od 164913 lica (19,6%) 
na 192491 lica (22,2%) ili za 27578 lica, odnosno za 16,7%, so godi{na 
dinamika na porast od 3447 lica. Kaj ostanatite nacionalnosti zabele`uvame 
pomali zgolemuvawa i toa kaj Romite i Vlasite, a namaluvawe kaj Turcite i 
Srbite. Za navedenite promeni prosledi gi podatocite od tabelata br.1. 
Isto~niot del od R.Makedonija, vo tretiraniot period, vo vkupnoto 
naselenie na dr`avata u~estvuval so 18,7%, odnosno so 18,5% vo 2002 godina. 
Ovoj del od Republikata, za period od osum godini svoeto naselenie go 
zgolemil za 12037 lica ili za 3,3%, so godi{en prirast od 1504 lica. 
Makedoncite vo periodot 1994-2002 godina od 337617 lica (92,9%) se 









N A C I O N A L N O S T 





1994 1.945.932 1.295.964 441.104 78.019 43.707 8.601 40.228 - 36.427 1.882 
% 100 66,6 22,7 4,0 2,2 0,4 2,1 - 1,9 0,1 
2002 2.022.547 1.297.981 509.083 77.959 53.879 9.695 35.939 17.018 20.993 - 




1994 444.760 324.964 57.986 9.249 20.070 2.155 16.267 - 13.134 935 
% 100 73,1 13,0 2,1 4,5 0,5 3,6 - 3,0 0,2 
2002 467.257 332.778 71.483 8.549 23.202 2.546 14.251 6.465 7.983 - 
% 100 71,2 15,3 1,8 5,0 0,6 3,0 1,4 1,7 - 
Ostanatiot 
del od R. 
Makedonija 
1994 1.501.172 971.000 383.118 68.770 23.637 6.446 23.961 - 23.293 947 
% 100 64,7 25,5 4,6 1,6 0,4 1,6 - 1,6 0,0 
2002 1.555.290 965.203 437.600 69.410 30.677 7.149 21.688 10.553 13.010 - 









N A C I O N A L N O S T 
Makedonci Albanci Turci Romi Vlasi Srbi Bo{waci Drugi Ne se 
izjasnile 
Zapaden 
del  na R. 
Makedonija 
1994 741191 386301 276144 46351 12635 2743 3222 - 13359 436 
% 100 52,1 37,3 6,2 1,7 0,4 0,4 - 1,8 0,1 
2002 780590 379168 316544 51380 14887 3431 2552 3090 9538 - 
% 100 48,6 40,6 6,6 1,9 0,4 0,3 0,4 1,2 - 
Povardarje 
1994 841297 572046 164913 18084 25306 2956 34492 - 22211 1289 
% 100 68,0 19,6 2,1 3,0 0,4 4,0 - 2,7 0,2 
2002 866476 573869 192491 10664 30574 3453 31356 13887 10182 - 
% 100 66,2 22,2 1,2 3,6 0,4 3,6 1,6 1,2 - 
Isto~en 
del na R. 
Makedonija 
1994 363444 337617 47 13584 5766 2902 2514 - 857 157 
% 100 92,9 0,0 3,7 1,6 0,8 0,7 - 0,2 0,1 
2002 375481 344944 48 15915 8418 2811 2031 41 1273 - 




1994 1.945.932 1.295.964 441.104 78.019 43.707 8.601 40.228 - 36.427 1.882 
% 100 66,6 22,7 4,0 2,2 0,4 2,1 - 1,9 0,1 
2002 2.022.547 1.297.981 509.083 77.959 53.879 9.695 35.939 17.018 20.993 - 
% 100 64,2 25,2 3,8 2,7 0,5 1,8 0,8 1,0 - 
Dodeka pak, kaj ostanatite nacionalnosti - Turcite, Romite i Albancite 
zabele`uvame pomali zgolemuvawa, a kaj Vlasite i Srbite izvesno 
namaluvawe.  
 
Naselenie spored maj~in jazik 
 
 Glaven atribut za identifikacija na narodite-naciite, etni~kite 
zaednici, malcinstvata, nacionalnostite i sl., e jazikot, odnosno maj~iniot 
jazik. Republika Makedonija e retka zemja za primer vo svetot koja na mal 
geografski prostor ima tolku etni~ki zaednici i koja na site im go priznava 
pravoto na slobodna upotreba na maj~iniot jazik. Bez preudicirawe, 
Makedonija ne e samo balkanski, evropski, tuku i svetski primer za 
nacionalna, jazi~ka i verska demokratija.  
Denes vo Republika Makedonija pokraj makedonskiot jazik vo upotreba 
se albanskiot, turskiot, romskiot, vla{kiot, srpskiot i bo{wa~kiot jazik, 
no i drugi jazici so daleku pomal broj korisnici. Na{ata statistika za 
prvpat podatoci za maj~in jazik registrira vo popiosot od 1994 godina, i se 
razbira vo posledniot, aktuelen popis od 2002 godina.  
Ako napravime sporedba na podatocite od dvata popisa na naselenieto 
spored maj~in jazik so odredenata nacionalnost }e zabele`ime vidlivi 
demografski kontrasti. Imeno, vo 1994 godina vo R.Makedonija, makedonskiot 
jazik kako maj~in jazik go zboruvale 68,9% od vkupnoto naselenie, odnosno 
1332938 gra|ani, sprema 66,5% ili 1344815 gra|ani vo 2002 godina. Relacijata 
pome|u ovie dva pokazateli poka`uva kvantitativno zgolemuvawe za 11832 
lica vo brojot na upotreba na makedonskiot jazik kako maj~in, no zatoa pak 
nivnoto procentualno u~estvo vo ramkite na vkupnoto naselenie bele`i 
namaluvawe za 2,4%. Sporedbata pome|u, brojot na Makedonci i brojot na 
licata koi kako maj~in jazik go koristat makedonskiot, gi ima slednive 
karakteristiki. Taka, vo 1994 godina razlikata pome|u Makedoncite i 
makedonskiot jazik iznesuva 37019 so u~estvo od 2,3%, a vo 2002 godina, se 
zgoelmile na 46834 lica so  isto u~estvo od 2,3%. Vakviot soodnos, po se 
izgleda se dol`i na zgolemeniot broj me{ani brakovi (pome|u Makedoci, 
Vlasi, Srbi, Romi i dr.) i na pogolem del od Makedoncite muslimani na koi 
se u{te maj~in jazik im e makedonskiot. Spored toa, razlikata pome|u 
nacionalnosta Makedonci i makedonskiot maj~in jazik iznesuva 9815 lica. 
(Vidi: Tabela br. 2, 3 i 4)  
Vtor maj~in jazik po svojata upotreba vo R.Makedonija e Albanskiot 
jazik. Imeno, ovoj jazik vo 1994 godina go zboruvale 22,3% od naselenieto ili 
431363 gra|ani, {to pretstavuva pomalku za 9741 lice vo sporedba so brojot na 
Albanci po nacionalnost (ili pomalku za 2,2%). Podatocite spored popisot 
od 2002 godina gi imaat slednite karakteristiki. Kvantitativen porast 
bele`i nacionalnosta Albanci i upotrebata na albanskiot jazik kako 
maj~in, i istiot go zboruvale 507989 gra|ani ili 25,1%, {to pretstavuva 
pomalku vo sporedba so nacionalnosta Albanci i toa za 1094 lica (ili 
namaluvawe od samo 0,1%). Sepak, generalno zemeno upotrebata na albanskiot 
jazik vo uloga na maj~in, za periodot 1994-2002 godina, porasnal za 76626 lica 
ili sporedeno so nacionalnosta pozitivna razlika od 8647 lica (ili 
zgolemuvawe za 11,3%). Najgolem broj od novite "korisnici" na albanskiot 
jazik se gra|ani so islamska veroispoved - Makedonci, Romi i Bo{waci.   
Upotrebata na turskiot jazik kako maj~in vo R.Makedonija vo 1994 
godina e zastapen so 64665 lica (3,3%), nasproti brojot na Turcite koi broele 
78019 lica (4,0%), ili negativna od 13354 lica, odnosno za 0,7%. Sostojbite 
spored noviot popis od 2002 godina ni zboruvaat za izvesni promeni. Taka, 
brojot na licata koi kako maj~in jazik go koristat turskiot se iska~il na 
71757 lica (3,6%) sprema 77959 lica koi se izjasnale kako Turci, ili vkupna 
razlika od -6202  lica (-0,2%), odnosno razlika me|u dvata popisa od 7152 lica 
(0,5%). Sepak, podatocite za Turcite poka`uvaat deka upotrebata na turskiot 
jazik kako maj~in bele`i porast od 7092 lica. Ivo ovoj slu~aj najgolem broj od 
novite "korisnici" na turskiot jazik se Makedonci, Romi i Bo{waci so 
islamska veroispoved.   
 








M A J ^ I N     J A Z I K  




1994 1.935.034* 1.332.983 431.363 64.665 35.120 7.036 33.315 - 22.227 8.325 
% 100 68,9 22,3 3,3 1,8 0,4 1,7 - 1,2 0,4 
2002 2.022.547 1.344.815 507.989 71.757 38.528 6.884 24.773 8.560 19.241 - 




1994 444.760 331.873 57.962 8.765 19.799 1.673 14.310 - 9.250 1.128 
% 100 74,6 13,0 2,0 4,4 0,4 3,2 - 2,1 0,3 
2002 467.257 341.339 71.623 7.816 23.036 1.750 10.777 3.906 7.000 - 
% 100 73,1 15,3 1, 7 4,9 0,4 2,3 0,8 1,5 - 
Ostanatiot 
del od R. 
Makedonija 
1994 1.490.274 1.001.110 373.401 55.900 15.321 5.363 19.005 - 12.977 7.197 
% 100 67,2 25,0 3,7 1,0 0,4 1,3 - 0,9 0,5 
2002 1.555.290 1.003.476 436.366 63.941 15.492 5.134 13.996 4.654 12.241 - 








M A J ^ I N     J A Z I K  
makedonski albanski turski romski vla{ki srpski bo{wa~ki drugi nepoznato 
Zapaden 
del na R. 
Makedonija 
1994 730293 408850 266879 33895 6281 2169 2986 - 4524 4709 
% 100 56,0 36,6 4,6 0,9 0,3 0,4 - 0,6 0,6 
2002 768986 399548 315139 39452 3938 2092 2004 1657 5156 - 
% 100 51,9 41,0 5,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7  
 
Povardarje 
1994 841297 586110 164440 16253 24438 2401 27922 - 17144 2589 
% 100 69, 7 19,5 2,0 2,9 0,3 3,3 - 2,0 0,3 
2002  887529 606295 192827 15494 29335 2466 20876 6889 13347 - 
% 100 68,3 21,7 1,7 3,3 0,3 2,4 0,8 1,5  
Isto~en 
del na R. 
Makedonija 
1994 363444 338023 44 14517 4401 2466 2407 - 559 1027 
% 100 93,0 0,0 4,0 1,2 0,7 0,7 - 0,1 0,3 
2002 366032 338972 23 16811 5255 2326 1893 14 738 - 
% 100 92,6 0,0 4,6 1,5 0,6 0,5 0,0 0,2 - 
VKUPNO 
1994 1935034* 1332983 431363 64665 35120 7036 33315 - 22227 8325 
% 100 68, 9 22,3 3,3 1,8 0,4 1,7 - 1,2 0,4 
2002 2022547 1344815 507989 71757 38528 6884 24773 8560 19241 - 
% 100 66,5 25,1 3,6  1,9 0,3 1,2 0,4 1,0 - 
* Za 1994 godina Vkupnoto naselenie e ne{to pomalo od oficijalnoto vkupno naselenie na zemjata, bidej}i 
nepopi{anoto naselenie vo op{tinite Debar i Centar @upa e isklu~eno. Za ova naselenie se praveni procenki 
samo po pol, vozrast i nacionalna pripadnost. * Podatocite gi vklu~uva samo fakti~ki popi{anoto naselenie bez 
procenetoto nepopi{ano naselenie vo op{tinite Debar i Centar @upa. 
   
Vo tretiraniot me|upopisen period Romite kako nacionalnost i 
upotrebata na romskiot jazik kako maj~in e vo progresija. Romskiot jazik vo 
1994 godina go koristele 35120 gra|ani (1,8%) nasprema 43707 gra|ani 
registirani kako nacionalnost Romi, ili negativa od 8587 lica. Toa zna~i 
deka pobrojni bile licata koi se deklarirale kako Romi od onie koi go 
koristele romskiot jazik kako maj~in. Vo 2002 godina se zgolemil brojot na 
licata koi go koristat romskiot jazik kako maj~in na 38528 `iteli (1,9%). 
Sporedeno brojot na Romite (53879 lica) i romskiot jazik se dobiva negativa 
od 15351 lice. Ovij pokazatel poka`uva deka i pokraj namaluvaweto, sepak vo 
poslednive osum godini najgolem progres imaat Romite i romskiot jazik so 
vkupna razlika od 13580 lica. I pokraj podobruvaweto vo deklariraweto na 
Romite i upotrebata na romskiot jazik, se u{te ima golem broj Romi koi 
poradi razni pri~ini kako maj~in jazik upotrebuvaat drug jazik. Primer: ako 
se opkru`eni so Makedonci go upotrebuvaat makedonskiot jazik, so Albanci - 
albanskiot jazik, so Turci-turskiot jazik, so Srbi-srpskiot, so Bo{waci-
bo{wa~kiot jazik i sl. Vakvata "tu|a" opredelba e vo zavisnost od nivnata 
verska pripadnost, potoa kakvo e nivnoto opkru`uvawe, koi se nivnite 
momentalni interesi vo nasoka na podobruvawe na socio-ekonomskite 
priliki na romskata populacija itn.    
Vlasite kako nacionalnost vo navedeniot period zabele`ale 
zgolemuvawe od 8601 lica na 9695 lica, odnosno pozitiva od 1094 lica, 
me|utoa vo upotrebata na Vla{kiot jazik zabele`uva namaluvawe od 7036 na 
6884 lica, ima negativa od 152 lica. Sepak, brojkite poka`uvat deka kaj 
Vlasite nema golemi razlika na relacija nacionalnost-maj~in jazik. (Vidi: 
Tabela br.4)      
Sostojbata so Srbite i upotrebata na Srpskiot jazik gi ima slednive 
karakteistiki. Od 40228 gra|ani (2,1%) vo 1994 godina tie, vo 2002 godina se 
namalile na 35939 lica (1,8%), odnosno za 4289 lica (-0,3%), dodeka pak, 
upotrebata na srpskiot jazik se namalil od 33315 lica na 24773 lica ili 
namaluvawe za 8542 lica. Se vkupno gledano Srbite-srpskiot jazik se 
namalile za 4253 lica ili za -0,2%.   
Vo poslednive desetina godini pa|a v o~i razlikata pome|u brojot na 
gra|ani {to se izjasnile kako Makedonci i tie {to navele deka maj~in jazik 
im e makedonskiot. Vakvi razliki koi ne soodvetstvuvaat na realnosta na 
terenot i istite treba da se preispitaat bele`ime vo sredini kade `iveat 
Makedoncite so islamska veroispoved koi ne retko poradi razni pri~ini  
(socioekonomski, odnosno nevrabotenos-vetuvawe i realizirawe na rabota vo 
stranstvo i dr`avata, politi~ki pritisoci i drugo) se deklariraat kako 
Albanci i Turci, a vo posledno vreme i kako Bo{waci. 
Vo interes na gore iznesenoto }e navedeme nekolku primeri. Op{tina 
Labuni{ta vo 1994 godina od vkupno 9312 `iteli, 3583 lica bile Makedonci 
(38,5%), a makedonskiot jazik kako maj~in go koristele 8797 gra|ani ili 
94,5% od naselenieto, nasprema 1935 gra|ani Albanci (20,8%), od koi samo 
363 lica ili 4,2% kako maj~in jazik go koristele albanskiot. Dodeka pak, za 
Turci se izjasnile 2334 gra|ani (25,1%), a turskiot jazik kako maj~in go 
koristele samo 75 lica, drugite bile zastapeni so 1400 lica (15,0%), a vo 
drugi jazici se registrirani samo 22 lica, potoa sledat 4 Srbi, a 8 lica go 
koristat srpskiot, i vo grafata ne se izjasnile 55 lica i 47 lica bile 
registrirani kako nepoznato. Podatocite od popisot od 2002 godina go 
poka`uvaat sprotivnoto, imeno, od vkupno 8935 `iteli, samo 1149 lica se 
Makedonci (12,8%), a 7696 gra|ani ili 86,1% go koristele makedonskiot 
jazik, nasprema 4935 Albanci (55,2%), od koi samo 1017 lica go koristele 
albanskiot jazik ili 11,4%, Turci koi se namalile na 1618 lica (18,1%), od 
koi samo 102 gra|ani (1,1%) go koristat turskiot jazik. Potoa sledat 3 Romi, 
8 Vlasi, 1 Srbin, 72 Bo{waci i 1149 ostanati lica (12,8%). Vo samata naselba 
Labuni{ta, vo 2002 godina vkupno se registrirani 5936 `iteli od koi 371 
Makedonci so 4872 gra|ani koi navele deka maj~in jazik im e makedonskiot. 
Kako Albanci se izjasnile 4228 gra|ani, a samo 925 lica navele deka maj~in 
jazik im e albanskiot, za Turci se izjasnile 879 gra|ani, a 78 lica navele deka 
maj~in jazik im e turskiot i sl.  Vo selo Podgorci se registrirani vkupno 
2160 lica od koi 376 Makedonci so 1995 gra|ani (92,3%) koi navele deka 
maj~in jazik im e makedonskiot, 573 Albanci od koi samo 89 lica (4,1%) 
navele deka maj~in jazik im e albanskiot, itn. (Vidi: tabela br. 3)   
Ovoj trend na "odzemawe" na populacija za smetka na ostanata, ima 
realni {ansi da se zgolemuva i vo naredniot period koj lesno mo`e da dovede 
do apsurdna situacija vo sredini kade `iveat Makedoncite muslimani 
(islamizirani Makedonci) da se predizivika dvojazi~nost kade pokraj 
makedonskiot jazik bi se vovel albanskiot, turskiot ili bo{wa~kiot jazik. 
Sostojbite vo izjasnuvaweto na naselenieto spored maj~in jazik na grad 
Skopje gi ima slednive krarakteristiki. Imeno, vo 1994 godiina na 331873 
gra|ani ili 74,6% od `itelite od gradot maj~in jazik im bil makedonskiot, 
na 57962 gra|ani ili 13,0% im bil albanskiot, na 4,4% romskiot, na 2,0% 
turskiot itn. Vo 2002 godina bele`ime izvesni promeni, i toa, na 341339 
gra|ani ili 73,1% maj~in jazik im bil makedonskiot, odnosno vo sporedba so 
prethodniot popis, zgolemuvawe za 9466 lica ili za 2,8% (a vo vkupnoto 
u~estvo namaluvawe za 1,5%). Albanskiot jazik kako maj~in go zabele`ale 
71623 `iteli na grad Skopje, ili 15,3%, odnosno zgolemuvawe za 13661 gra|ani 
ili za 25,5% (vo vkupnoto u~estvo zgolemuvawe za 2,3%). Za periodot od osum 
godini upotrebata na romskiot jazik kako maj~in se zgolemil od 19799 gra|ani 
(4,4%) na 23036 gra|ani (4,9%) ili porast za 3237 lica, odnosno za 16,3%, itn. 
(Vidi: Tabela br. 2.)  
 
Tabela br. 3 - Naselbi so pogolema razlika vo izjasnuvaweto nacionalnost-maj~in jazik  













Turski  drugi 
Labuni{ta 5936 371 4288 879 398 4872 925 78 61 
Podgorci 2160 376 573 564 647 1995 89 22 54 
Boroec 29 193 74 175 187 620 3 2 4 
Bro{tica 748 622 - 124 2 668 - 84 1 
G.Papradnik 840 30 1 799 10 66 1 762 11 
Gorenci 267 37 9 221 - 68 8 191 - 
M.Papradnik 486 25 - 455 6 42 3 435 3 
Centar @upa 800 80 4 714 2 94 4 698 4 
G.Kosovrasti 818 578 - 222 18 769 1 48 - 
D.Kosovrasti 813 388 4 224 197 768 4 40 1 
Oti{ani 530 302 46 170 12 451 27 52 - 
Raj~ica 131 42 72 1 16 56 72 1 2 
Xep~i{te 499 105 96 276 22 160 76 262 1 
Dr`ilovo 362 115 - 242 5 357 3 2 - 
Melnica 743 304 14 378 47 716 12 1 14 
   
Razlikata pome|u maj~iniot jazik i nacionalnosta za grad Skopje 
bele`i razli~ni vrednosti. Upotrebata na makedonskiot jazik kako maj~in vo 
vo sporedba so nacionalnata pripadnost Makedonci vo 1994 godina e pogolema 
za 6909 lica ili za 2,1%, a vo 2002 godina za 8561 lica ili za 2,6%. Vo 
vkupnoto u~estvo procentualnata vrednost sporedeno za dvata soodnosa e vo 
korist na makedonskiot maj~in jazik za 1,5%, odnosno za 1,9%. Porastot e 
rezultat na izjasnuvawe na makedonskiot jazik kako maj~in kaj odredeni 
me{ani brakovi pome|u Makedonci so Vlasi, Romi, Srbi i drugi. So isklu~ok 
na albanskiot jazik i Albancite kade registrirame malo zgolemuvawe vo 
korist na jazikot, kaj ostanatite soodnosi maj~in jazik-nacionalnost 
bele`ime namaluvawe vo brojot na lica kaj soodvetniot  maj~ini jazik.      
Razlikite pome|u maj~iniot jazik i nacionalnosta vo ostanatiot del od 
R.Makedonija vo 1994 godina poka`uva, deka vkupniot broj na `iteli spored 
nacionalnosta bil pobroen vo sporedba so maj~iniot jazik za 10898 lica ili 
pove}e za 0,7%. Dodeka pak, sporedbata 1994/2002 godina kaj nacionalnosta 
bele`i zgolemuvawe od 54118 lica ili za 3,6%, a kaj maj~iniot jazik isto 
taka, porast od 65016 lica ili od 4,3%. Podatocite govorat za pozitiva vo 
soodnosot od 10898 lica. Gledano posebno, Makedoncite se namalile od 971000 
gra|ani na 965203 gra|ani ili za 5797 lica (2,7%), dodeka pak, makedonskiot 
jazik kako maj~in se zgolemil od 1001110 gra|ani na 1003476 gra|ani, {to 
pretstavuva mal porast od 2366 lica, no zatoa pak vo vkupnoto u~estvo toa e 
negativa od -2,7%. Sepak, vkupnata razlika kaj Makedoncite na relacija 
nacionalnost-maj~in jazik poka`uva pozitiva od 8163 lica.  
Albancite-albanskiot jazik za celiot period poka`uvaat zgolemuvawe 
bez golemi pomestuvawa vo nivnite soodnosi, odnosno golema stabilnost kako 
populacija. Taka, Albancite se zgolemile za 54482 lica ili za 2,9%, dodeka 
pak, upotrebata na albanskiot jazik vo slu`ba na maj~in porasnal za 62965 
novi gra|ani, ili pove}e za 3,1%. Razlikata pome|u dvata odnosa poka`uva 
porast na koristewe na albanskiot jazik kako maj~in za 8483 lica.  
Turcite za periodot 1994/2002 godina bele`at zgolemuvawe za plus 640 
lica, a koristeweto na turskiot jazik kako maj~in porasnal za 8041 lice. 
Spored toa, Turcite i koristeweto na turskiot jazik kako maj~in poka`uva 
pozitivna razlika bez golemi pomestuvawa vo nivnite soodnosi od 7401 lice.  
Podatocite za Romite i upotrebata na romskiot jazik kako maj~in jazik 
poka`uvaat pogolemi pomestuvawa na smetka na romskiot jazik. Imeno, 
Romite za navedeniot period, vo ostanatiot del na  Republikata se zgolemile 
za 7040 lica, a koristeweto na romskiot jazik vo sporedba so nacionalnosta 
se namalil za 8406 lica, vo 1994 godina, odnosno za -15185 lica vo 2002 godina. 
Vakvite sostojbi se rezultat na pove}e socio-ekonomski pri~ini, za koi 
prethodno stana zbor.  
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1994 1.935.034* 1.332.983 431.363 64.665 35.120 7.036 33.315 - 22.227 8.325 
% 100 68,9 22,3 3,3 1,8 0,4 1,7 - 1,2 0,4 
2002 2.022.547 1.344.815 507.989 71.757 38.528 6.884 24.773 8.560 19.241 - 




1994 444.760 331.873 57.962 8.765 19.799 1.673 14.310 - 9.250 1.128 
% 100 74,6 13,0 2,0 4,4 0,4 3,2 - 2,1 0,3 
2002 467.257 341.339 71.623 7.816 23.036 1.750 10.777 3.906 7.000 - 
% 100 73,1 15,3 1, 7 4,9 0,4 2,3 0,8 1,5 - 
Ostanatiot 
del od R. 
Makedonija 
1994 1.490.274 1.001.110 373.401 55.900 15.321 5.363 19.005 - 12.977 7.197 
% 100 67,2 25,0 3,7 1,0 0,4 1,3 - 0,9 0,5 
2002 1.555.290 1.003.476 436.366 63.941 15.492 5.134 13.996 4.654 12.241 - 
% 100 64,5 28,1 4,1 1,0 0,3 0,9 0,3 0,8 - 
 
Regionalni Popis Vkupno M A J ^ I N     J A Z I K  
celini 1994/2002 naselenie makedonski albanski turski romski vla{ki srpski bo{wa~ki drugi nepoznato 
Zapaden 
del na R. 
Makedonija 
1994 730293 408850 266879 33895 6281 2169 2986 - 4524 4709 
% 100 56,0 36,6 4,6 0,9 0,3 0,4 - 0,6 0,6 
2002 768986 399548 315139 39452 3938 2092 2004 1657 5156 - 
% 100 51,9 41,0 5,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7  
 
Povardarje 
1994 841297 586110 164440 16253 24438 2401 27922 - 17144 2589 
% 100 69, 7 19,5 2,0 2,9 0,3 3,3 - 2,0 0,3 
2002  887529 606295 192827 15494 29335 2466 20876 6889 13347 - 
% 100 68,3 21,7 1,7 3,3 0,3 2,4 0,8 1,5  
Isto~en 
del na R. 
Makedonija 
1994 363444 338023 44 14517 4401 2466 2407 - 559 1027 
% 100 93,0 0,0 4,0 1,2 0,7 0,7 - 0,1 0,3 
2002 366032 338972 23 16811 5255 2326 1893 14 738 - 
% 100 92,6 0,0 4,6 1,5 0,6 0,5 0,0 0,2 - 
VKUPNO 
1994 1935034* 1332983 431363 64665 35120 7036 33315 - 22227 8325 
% 100 68, 9 22,3 3,3 1,8 0,4 1,7 - 1,2 0,4 
2002 2022547 1344815 507989 71757 38528 6884 24773 8560 19241 - 
% 100 66,5 25,1 3,6  1,9 0,3 1,2 0,4 1,0 - 
* Za 1994 godina Vkupnoto naselenie e ne{to pomalo od oficijalnoto vkupno naselenie na zemjata, bidej}i 
nepopi{anoto naselenie vo op{tinite Debar i Centar @upa e isklu~eno. Za ova naselenie se praveni procenki 
samo po pol, vozrast i nacionalna pripadnost. * Podatocite gi vklu~uva samo fakti~ki popi{anoto naselenie bez 






Naselenie spored veroispoved 
 
Prvite statisti~ki podatoci za naselenie spored veroispoved vo 
Republika Makedonija dobivame od popisite na naselenieto od 1994 i 2002 
godina. Iako, ovoj period e relativno kratok za da se napravat podlaboki 
analizi, sepak, }e se obideme da prezentirame del od ona za koe smetame deka 
vo aktuleniov moment e potrebno da se apostrofira. Imeno, vo 1994 godina od 
1935034 lica vkupno popi{ano naselenie, 1320709 lica ili 67,8% bile 
pripadnici na hristijaskata vera. Pokonkreno, 1283689 lica ili 66,3% bile 
pravoslavni, potoa 28400 lica (1,5%) se deklarirale kako hristijani, 7405 
lica (0,4%) kako katolici i 1215 lica (0,1%) protestanti. Brojot na 
pripadnici na islamskata vera iznesuval 581203 lica ili 30,0%. Ostanatite 
33122 lica ili 2,2% se izjasnile kako pripadnici na veroispoved koja ne e 
navedena, del od niv nedale konkreten odgovor, del ne bile vernici i del od 
licata se registrirani kako nepoznato. (Vidi tabela broj.3). 
 
Tabela br. 5 - Naselenie vo Republika Makedonija spored veroispoved, popis 1994 i 2002 god. 
 
* Za 1994 godina Vkupnoto naselenie e ne{to pomalo od oficijalnoto vkupno naselenie na zemjata, bidej}i    
   nepopi{anoto naselenie vo op{tinite Debar i Centar @upa e isklu~eno. Za ova naselenie se praveni procenki  
   samo po pol, vozrast i nacionalna pripadnost. * Podatocite gi vklu~uva samo fakti~ki popi{anoto naselenie  
   bez procenetoto nepopi{ano naselenie vo op{tinite Debar i Centar @upa.  
 
Podatocite za verskata pripadnost na naselenieto vo Republika 
Makedonija spored popisot od 2002 godina govorat za odredena promeni. 
Imeno, od 2022547 vkupno naselenie, 1313816 lica ili 65,1% bile pripadnici 
na hristijanskata vera, od koi 1310184 lica (64,8%) bile pravoslavni, 3156 
katolici (0,2%) i 520 protestanti (0,1%). Brojot na pripadnicite na 
islamskata vera iznesuval 674015 lica ili 33,3%, a kako Ostanati se 
evidentirani 30820 lica ili 1,6%.  
Sporedeno vo me|upopisniot period zabele`uvame zgolemuvawe kaj 
pripadnicite na pravoslavieto za 26495 lica ili za 2,0%, dodeka pak brojot 
na katolici se namalil za 4249 lica ili za 57,4%, a na protestantite za 695 
lica odnosno za 57,2%. Gledano vkupno, brojot na pripadnicite od 
hristijanskata vera se zgolemil za 6849 lica ili za 0,52%, a nivnoto u~estvo 
vo vkupnata populacija spored veroispoved se namalila za 2,8 %, odnosno za 
1,5% vkupno za pravoslavnite. Za razlika hristijanite pripadnicite od 























































1994 1.935.034* 28.400 1.283.689 7.405 1.215 581.203 2.786 5.641 22.891 1.804 - 
% 100 1,5 66,34   0,4 0,1 30,0 0,1 0,3 1,2 0,1 - 
2002 2.022.547 - 1.310.184 7.008 520 674.015 - - - - 30.820 




1994 444.760 3.406 335.181 2.263 113 92.403 843 4.372 5.689 490 - 
% 100 0,8 75,3 0,5 0,0 20,8 0,2 1,0 1,3 0,1 - 
2002 467.257 - 343.197 2.457 216 109.954 - - - - 11.433 





1994 1.490.274 24.994 947.508 5.142 1.102 488.800 1.943 1.269 17.202 1.314 - 
% 100 1, 7 63,6 0,3 0,1 32,8 0,1 0,1 1,2 0,1 - 
2002 1.555.290 - 966.987 4.551 304 564.061 - - - - 19.387 


























































1994 730293 7952 369039 993 61 343523 632 508 7221 364 - 
% 100 1,1 50,5 0,1 0,0 47,0 0,1 0,1 1,0 0,1  
2002 768986 - 365141 789 30 396088 - - - - 6938 
% 100 - 47,5 0,1 0,0 51,5 - - - - 0,9 
Povardarje 
1994 841297 10495 590895 3006 153 218673 1131 4846 11033 1065 - 
% 100 1,3 70,2 0,4 0,0 26,0 0,1 0,6 1,3 0,1  
2002 887529 - 612386 3062 248 254994 - - - - 16839 




1994 363444 9953 323755 3406 1001 19007 1023 287 4637 375 - 
% 100 2,7 89,1 0,9 0,3 5,2 0,3 0,1 1,3 0,1 - 
2002 366032 - 332657 3157 242 22933 - - - - 7043 
% 100 - 90,9 0,9 0,0 6,3 - - - - 1,9 
VKUPNO 
1994 1935034* 28400 1283689 7405 1215 581203 2786 5641 22891 1804 - 
% 100 1,5 66,34   0,4 0,1 30,0 0,1 0,3 1,2 0,1 - 
2002 2022547 - 1310184 7008 520 674015 - - - - 30820 
% 100 - 64,8 0,3 0,1 33,3 - - - - 1,5 
(33,3%) ili nivniot broj porasnal za 92810 lica ili za 16%, so zgolemuvawe 
vo vkupnoto u~estvo od 3,3%.   
Glavniot grad na R.Makedonija, Skopje vo tretiraniot me|upopis 





Potoa po op{tini  
Po regioni 
  
Makedonci muslimani-islamizirani makedonci, dvojazi~nost, pravnite dokumenti }e 
predizivikaat dvojazi~nost vo makedonski sredini, kade islamizirani Makedonci vtor 
slu`ben jazik kade dominiraat makedoncite da se vovede albanskiot ili turskiot jazik 
(Plasnica i sl.). Sanxa~ki, Hercegova~ki, Crnogorski, Hrvatski, Goranski i drugi lokalni 
jazici. 
Sli~no so Bo{wacite, Goranite vo Kosovo denes go u~at bo{wa~kiot jazik.  
Apsurdna situacija na Makedonci vo makedonska sredina kaj islamiziranite da se vovede 
kako vtor slu`ben jazik albalskiot primer Labuni{ta, Podgorci, Oktisi, ili Turskiot vo 
^elopeci-Ki~evsko, Plasnica, Centar @upa i sl. 
 

















Republika Makedonija  
Tabela br. 4 - Naselenie spored naciopnalnost i maj~in jazik vo RM, popis 1994 i 2002 god. 
 
 
*Vkupnoto naselenie e ne{to pomalo od oficijalnoto vkupno naselenie na zemjata, bidej}i nepopi{anoto naselenie 
vo op{tinite Debar i Centar @upa e isklu~eno. Za ova naselenie se praveni procenki samo po pol, vozrast i 
nacionalna pripadnost.  
   




*Vkupnoto naselenie e ne{to pomalo od oficijalnoto vkupno naselenie na zemjata, bidej}i nepopi{anoto naselenie 
vo op{tinite Debar i Centar @upa e isklu~eno. Za ova naselenie se praveni procenki samo po pol, vozrast i 
nacionalna pripadnost.  
Zbir na razlikata za 1994 godina = -57360 (bez Makedoncite so +37019) = -20341 








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
MAKEDONCI 1994 1295964 66,6 Makedonski 
jazik 
1332983 68,9 37019 2,3 
2002 1297981 64,2 1344815 66,5 46834 2,3 
Razlika-prirast-  '94/02 2017 -2,4 Razlika  11832 -2,4 9815 0 
ALBANCI 1994 444104 22,7 Albanski 
jazik 
431363 22,3 -12741 -0,4 
2002 509083 25,2 507989 25,1 -1094 -0,1 
Razlika  '94/02 64979 3,5 Razlika  76626 2,8 11647 0,5 
TURCI 1994 78019 4,0 Turski 
jazik 
64665 3,3 -13354 -0,7 
2002 77959 3,8 71757 3,6 -6202 -0,2 
Razlika  '94/02 -60 -0,2 Razlika  7092 0,3 7152 0,5 
ROMI 1994 43707 2,2 Romski 
jazik 
35120 1,8 -8587 -0,4 
2002 53879 2,7 38528 1,9 -15351 -0,8 
Razlika  '94/02 10172 0,5 Razlika  3408 0,1 13580 0,6 
VLASI 1994 8601 0,4 Vla{ki 
jazik 
7036 0,4 -1565 0 
2002 9695 0,5 6884 0,3 -2811 -0,2 
Razlika  '94/02 1094 0,1 Razlika  -152 -0,1 -1246 0 
SRBI 1994 40228 2,1 Srpski 
jazik 
33315 1,7 -6913 -0,4 
2002 35939 1,8 24773 1,2 -11166 -0,6 
Razlika  '94/02 -4289 -0,3 Razlika  -8542 -0,5 4253 -0,2 
BO[WACI 1994 - - Bo{wa~ki 
jazik 
- - - - 
2002 17018 0,8 8560 0,4 -8476 -0,4 
Razlika  '94/02 - - Razlika  - - - - 
DRUGI 1994 36427 1,9 Drugi  
jazici 
22227 1,2 -14200 -0,7 
2002 20993 1,0 19241 1,0 -1752 0 
Razlika  '94/02 -15434 -0,9 Razlika  -2986 -0,2 -12448 -0,7 
Ne se izjasnile 
 
1994 1882 0,1 Nepoznato 8325 0,4 - - 
2002 - - - - - - 
VKUPNO  
R. Makedonija 
1994 1945932 100 VKUPNO  
R.Makedonija 
1935034* 100 -10898 - 
2002 2022547 100 2.022.547          100 0 - 
Razlika-prirast-  '94/02 76615 3,9 Razlika  87513 4,5 10898 -0,6 
  
324. 73 1 331.87 74 6 690 1 5
332.778 71 341.339 73 1 8561 1 9
78 4 1 9 9466 1 5 1652 0,4
57.986 13 0 57,9 2 13 0 -24 0
71.4 1 3 71.623 1 3 140 0
13497 2 3 13 61 3 164 0
9.240 2 1 8.7 2 0 -475 1
8.4 1 7.816 1 -643
-781 3 -949 - - 68 - 3
20.070 4 5 19.799 4 5 271 0
23.202 5 0 23.036 4 166 .1
3 3 . 237 4 105 - 1
2.155 5 1.673 482 -0,1
2.546 6 1.750 4 796
3 1 77 0 314 0,1
16. 67 3 6 14. 0 3 2 1 57
14.251 3 0 10. 7 2 3 3474 7
2016 6 3 33 9 1517 7
6.465 1 4 3.906 8 2559 6
13.134 3 0 9. 50 2 1 3884 9
7. 8 7 7.000 5 983 -0,2
151 1 3 250 6 901
935 2 1.1 8 3 193 0,1
Grad Skopje 
444.760
Gr d Skop e
444.760 0 0
467.25 467 25 0













Ostanatiot del od R.Makedonija 
 
*Vkupnoto naselenie e ne{to pomalo od oficijalnoto vkupno naselenie na zemjata, bidej}i nepopi{anoto naselenie 
vo op{tinite Debar i Centar @upa e isklu~eno. Za ova naselenie se praveni procenki samo po pol, vozrast i 























1 2  4 5 6 7 8 9 
MAKEDONCI 1994 971.000 64,7 Makedonski 
jazik 
1.001.110 67,2 30.110 2,5 
2002 965.203 62,0 1.003.476 64,5 38.273 2,5 
Razlika-prirast-  '94/02 -5797 2,7 Razlika  2366 -2,7 8163 0,0 
ALBANCI 1994 383.118 25,2 Albanski 
jazik 
373.401 25,0 -9.717 -0,2 
2002 437.600 28,1 436.366 28,1 -1.234 0,0 
Razlika  '94/02 54.482 2,9 Razlika  62.965 3,1 8483 -0,2 
TURCI 1994 68.770 4,6 Turski 
jazik 
55.900 3,7 -12.870 -0,9 
2002 69.410 4,5 63.941 4,1 -5.469 -0,4 
Razlika  '94/02 640 -0,1 Razlika  8041 0,4 7401 -0,5 
ROMI 1994 23.637 1,6 Romski 
jazik 
15.231 1,0 -8.406 -0,6 
2002 30.677 2,0 15.492 1,0 -15.185 -1,0 
Razlika  '94/02 7040 -0,4 Razlika  261 0,0 6779 -0,4 
VLASI 1994 6.446 0,4 Vla{ki 
jazik 
5.363 0,4 -1.083 0,0 
2002 7.149 0,5 5.134 0,3 -2.015 0,2 
Razlika  '94/02 703 0,1 Razlika  -229 -0,1 932 0,2 
SRBI 1994 23.961 1,6 Srpski 
jazik 
19.005 1,3 -4.956 -0,3 
2002 21.688 1,4 13.996 0,9 -7.692 -0,5 
Razlika  '94/02 -.2273 -0,2 Razlika  -5009 -0,4 -2736 -0,2 
BO[WACI 1994 - - Bo{wa~ki 
jazik 
- - - - 
2002 10.553 0,7 4.654 0,3 5.899 -0,4 
Razlika  '94/02 - - Razlika  - - - - 
DRUGI 1994 23.293 1,6 Drugi  
jazici 
12.977 0,9 -10.316 -0,7 
2002 13.100 0,8 12.241 0,8 -859 0,0 
Razlika  '94/02 -10193 -0,8 Razlika  -736 -0,1 -9457 -0,7 
Ne se izjasnile 
 
1994 947 0,0 Nepoznato 7.197 0,5 6250 0,5 
2002 - - - - - - 
VKUPNO 
Zapaden del  na R. 
Makedonija 
1994* 1.501.172 100 VKUPNO 
Zapaden del  na 
R. Makedonija 
 
1.490.274 100 -10.898 0 
2002 1.555.290 100 1.555.290 100 0 0 






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
MAKEDONCI 1994 386.301 52,1 Makedonski 
jazik 
408.850 56,0 22549 3,9 
2002 379.168 48,6 399.548 51,9 20380 3,3 
Razlika-prirast-  '94/02 -7133 -3,5 Razlika  -9302 -4,1 -2169 -0,6 
ALBANCI 1994 276.144 37,3 Albanski 
jazik 
266.879 36,6 -9265 -0,7 
2002 316.544 40,6 315.139 41,0 -1405 0,4 
Razlika  '94/02 40400 3,3 Razlika  48260 4,4 7860 1,1 
TURCI 1994 46.351 6,2 Turski 
jazik 
33.895 4,6 -12456 -1,6 
2002 51.380 6,6 39.452 5,1 -11928 -1,5 
Razlika  '94/02 5029 0,4 Razlika  5557 0,5 528 0,1 
ROMI 1994 12.635 1,7 Romski 
jazik 
6.281 0,9 6354 -0,8 
2002 14.887 1,9 3.938 0,5 10949 -1,4 
Razlika  '94/02 2252 0,2 Razlika  -2343 -0,4 4595 0,6 
VLASI 1994 2.743 0,4 Vla{ki 
jazik 
2.169 0,3 574 -0,1 
2002 3.431 0,4 2.092 0,3 1339 -0,1 
Razlika  '94/02 688 0,0 Razlika  -77 0,0 765 0,0 
SRBI 1994 3.222 0,4 Srpski 
jazik 
2.986 0,4 236 0,0 
2002 2.552 0,3 2.004 0,3 548 0,0 
Razlika  '94/02 -670 -0,1 Razlika  -982 -0,1 312 0,0 
BO[WACI 1994 - - Bo{wa~ki 
jazik 
- - - - 
2002 3.090 0,4 1.657 0,2 -1433 -0,2 
Razlika  '94/02 - - Razlika  - - - - 
DRUGI 1994 13.359 1,8 Drugi  
jazici 
4.524 0,6 8835 -1,2 
2002 9.538 1,2 5.156 0,7 4382 -0,5 
Razlika  '94/02 -3821 -0,6 Razlika  632 0,1 -4453 -0,7 
Ne se izjasnile 
 
1994 436 0,1 Nepoznato 4.709 0,6 4273 0,5 
2002 - - - - - - 
VKUPNO 
Zapaden del  na R. 
Makedonija 
1994 741191 100 VKUPNO 
Zapaden del  na 
R. Makedonija 
 
730293 100 10898 0 
2002 780590 100 768986 100 11604 0 
Razlika-prirast-  '94/02 39399 5,3 Razlika  38693 5,3 -706 0 
572 046 68 0 586 11 69 7
5 3 8 9 66 2 606 295 68 3
164 913 19 6 1 4 440 19 5
192 491 22 2 192 827 2 7
18 084 2 1 16 253 2 0
10 664 1 2 15 94 1 7
25 306 3 0 24 438 2
30 574 3 6 29 3 5 3 3
956 401
53 466
34 49 4 0 27 22 3 3
31 3 6 3 6 20 876 2 4
1 887 1 6 6 889 8
22 211 2 7 17 14 2 0
10 182 13 347 1 5






2002 866476 100  887529 100   
Razlika-prirast-     Razlika      
14.064 1 7
32.426 2 1
182 1 8 20185 1 4 18.3 2 4
-473 1
336 - 5
27578 2 6 2 387 2 2 09 -0 4
-1.831 0 1
4.830 0
74 0 9 7 9 3 6661 6
868 1
-123 0 3















'94/02 25.179 0 46.232 0 21.053 0
  
 






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
MAKEDONCI 1994 337.617 92,9 Makedonski 
jazik 
338.023 93,0 406 0,1 
2002 344.944 91,9 338.972 92,6 -5.972 0,7 
Razlika-prirast-  '94/02 7327 -1,0 Razlika  949 -0,4 -6378 0,6 
ALBANCI 1994 47 0,0 Albanski 
jazik 
44 0,0 -3 0,0 
2002 48 0,0 23 0,0 -25 0,0 
Razlika  '94/02 1 0,0 Razlika  -21 0,0 -22 0,0 
TURCI 1994 13.584 3,7 Turski 
jazik 
14.517 4,0 933 0,3 
2002 15.915 4,2 16.811 4,6 896 0,4 
Razlika  '94/02 2331 0,5 Razlika  2294 0,6 -37 0,1 
ROMI 1994 5.766 1,6 Romski 
jazik 
4.401 1,2 -1.365 -0,4 
2002 8.418 2,2 5.255 1,5 -3.163 -0,7 
Razlika  '94/02 2652 0,6 Razlika  854 0,3 -1798 -0,3 
VLASI 1994 2.902 0,8 Vla{ki 
jazik 
2.466 0,7 -436 -0,1 
2002 2.811 0,8 2.326 0,6 -485 -0,2 
Razlika  '94/02 -91 0,0 Razlika  -140 -0,1 49 -0,1 
SRBI 1994 2.514 0,7 Srpski 
jazik 
2.407 0,7 -107 0,0 
2002 2.031 0,5 1.893 0,5 -138 0,0 
Razlika  '94/02 -483 -0,2 Razlika  -514 -0,2 -31 0,0 
BO[WACI 1994 - - Bo{wa~ki 
jazik 
- - - - 
2002 41 0,0 14 0,0 -27 0,0 
Razlika  '94/02 - - Razlika  - - - - 
DRUGI 1994 857 0,2 Drugi  
jazici 
559 0,1 -298  
2002 1.273 0,4 738 0,2 -535  
Razlika  '94/02 416 0,2 Razlika  179 0,1 -237  
Ne se izjasnile 
 
1994 157 0,1 Nepoznato 1.027 0,3 870 0,2 
2002 - - - - - - 
VKUPNO 
Isto~en del na R. 
Makedonija 
1994 363.444 100 VKUPNO 
Isto~en del na 
R. Makedonija  
363.444 100 0 0 
2002 375.481 100 366.032 100 -9.449 0 


























N A C I O N A L N O S T 
Makedonci Albanci Turci Romi Vlasi Srbi Bo{waci Drugi Ne se 
izjasnile 
Zapaden 
del  na R. 
Makedonija 
1994 741191 386301 276144 46351 12635 2743 3222 - 13359 436 
% 100 52,1 37,3 6,2 1,7 0,4 0,4 - 1,8 0,1 
2002 780590 379168 316544 51380 14887 3431 2552 3090 9538 - 
% 100 48,6 40,6 6,6 1,9 0,4 0,3 0,4 1,2 - 
M A J ^ I N     J A Z I K M A J ^ I N     J A Z I K 
   Makedonski 
jazik 
Alb.jaz Tur.j. Rom.j. Vla.j. Srp.j. Bo{.jaz. drugi nepoznato 
Zapaden 
del na R. 
Makedonija 
1994 730293 408850 266879 33895 6281 2169 2986 - 4524 4709 
% 100 56,0 36,6 4,6 0,9 0,3 0,4 - 0,6 0,6 
2002 768986 399548 315139 39452 3938 2092 2004 1657 5156 - 
% 100 51,9 41,0 5,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7  
N A C I O N A L N O S T N A C I O N A L N O S T 
   Makedonci Albanci Turci Romi Vlasi Srbi Bo{waci Drugi Ne se 
izjasnile 
Povardarje 
1994 841297 572046 164913 18084 25306 2956 34492 - 22211 1289 
% 100 68,0 19,6 2,1 3,0 0,4 4,0 - 2,7 0,2 
2002 866476 573869 192491 10664 30574 3453 31356 13887 10182 - 
% 100 66,2 22,2 1,2 3,6 0,4 3,6 1,6 1,2 - 
M A J ^ I N     J A Z I K M A J ^ I N     J A Z I K 
   Makedonski 
jazik 
Alb.jaz Tur.j. Rom.j. Vla.j. Srp.j. Bo{.jaz. drugi nepoznato 
 
Povardarje 
1994 841297 586110 164440 16253 24438 2401 27922 - 17144 2589 
% 100 69, 7 19,5 2,0 2,9 0,3 3,3 - 2,0 0,3 
2002  887529 606295 192827 15494 29335 2466 20876 6889 13347 - 
% 100 68,3 21,7 1,7 3,3 0,3 2,4 0,8 1,5  
N A C I O N A L N O S T N A C I O N A L N O S T 
   Makedonci Albanci Turci Romi Vlasi Srbi Bo{waci Drugi Ne se 
izjasnile 
Isto~en 
del na R. 
Makedonija 
1994 363444 337617 47 13584 5766 2902 2514 - 857 157 
% 100 92,9 0,0 3,7 1,6 0,8 0,7 - 0,2 0,1 
2002 375481 344944 48 15915 8418 2811 2031 41 1273 - 
% 100 91,9 0,0 4,2 2,2 0,8 0,5 0,0 0, 4 - 
M A J ^ I N     J A Z I K M A J ^ I N     J A Z I K 
   Makedonski 
jazik 
Alb.jaz Tur.j. Rom.j. Vla.j. Srp.j. Bo{.jaz. drugi nepoznato 
Isto~en 
del na R. 
Makedonija 
1994 363444 338023 44 14517 4401 2466 2407 - 559 1027 
% 100 93,0 0,0 4,0 1,2 0,7 0,7 - 0,1 0,3 
2002 366032 338972 23 16811 5255 2326 1893 14 738 - 
% 100 92,6 0,0 4,6 1,5 0,6 0,5 0,0 0,2 - 
